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C O M P L É M E N T S A LA LISTE DES PUBLICATIONS 
DE W A L T E R CONRAD (f ) , 
PROTISTOLOGIE ET ALGOLOGIE, 
par Hubert KUFFERATH (Bruxelles). 
Nous avions donné en 1944 dans la note « A la mémoire de 
Walter CONRAD, Protistologiste (1888-1943) », parue dans le 
Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, 
Tome XX, n° 1, la liste des travaux scientifiques du regretté 
savant W . CONRAD. Cette liste doit être modifiée et complétée 
des travaux scientifiques posthumes de W . CONRAD ayant paru 
depuis lors. Dans ces compléments, nous conservons la numé-
rotation des œuvres, telle que nous l'avions donnée en 1944. 
69. — 1946, Notes Protistologiques. ^ XXXI. Matériaux pour 
la morphologie des Synura Ehrenberg. (Bull. M.R.H.N.B., 
t. XXII, n" 11, 12 p., 46 fig., 1 PI. Le texte a été rédigé 
par H. KUFFERATH d'après les notes, dessins et prépara-
tions de W . CONRAD; les photographies des préparations 
ont été prises par A. CAPART.) 
70. — 1954, Recherches sur les eaux saumàtres des environs de 
Lilloo. II. Partie descriptive. Algues et Protistes. Consi-
dérations écologiques. (Mémoires de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. Mémoire n° 127, 346 p., 
15 fig. texte, 14 PL, 27 tableaux. Texte rédigé et complété 
par H. KUFFERATH d'après les notes, documents et des-
sins originaux de W . CONRAD.) 
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71. — Les notes annoncées en 1944 sur les « Additions à la 
floTule protistologique et algologique de Rouge-Cloître » 
n'ont pas été retrouvées. Ce travail est donc à supprimer 
dans la liste bibliographique publiée en 1944 par H. KuF-
FERATH et est à remplacer par : 
7 1 . ^ 1952, Walter CONRAD et Ludo V A N MEEL. Matériaux 
pour une Monographie de Trachelomonas, Ehrenberg, C, 
1834, Strombomonas, Deflandre, G., 1940, et Euglena, 
Ehrenberg, C., 1832, Genres d'Euglénacées. (Mémoires 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Mémoire n° 124, 176 p., 1 carte (p. 155), 19 PL, avec 
604 fig. Le texte et les figures ont été reproduits par 
L. V A N MEEL d'après les documents de W . CONRAD.) 
72. — 1949, CONRAD, W . et DUVIGNEAUD, P. Introduction à 
l'étude de W. Conrad sur les Algues dans « Exploration 
du Parc National Albert. Mission H. Damas (1935-1936), 
Fasc. 19 », p. 3 à 15. 
72a. — 1949, CONRAD, W . V. Heterocontœ, Xanthophyceœ. 
(Ibidem, p. 71-72.) 
72b. — 1949, CONRAD, W . VII. Conjugatee, Desmidiales-Zyg-
nemales. (Ibidem, p. 75-78, PI. I, 18 fig.) 
72c. — 1949, CONRAD, W . VIII, Chlorophyceae. Il, Protococ-
cales. III, Siphonocladales. (Ibidem, p. 85-95, fig. 21, 
PI. II à IV avec 29 fig.) 
Les textes et figures des notes 72a à 72c ont été réunis 
par P. DUVIGNEAUD. 
73bis. ^ 1948, Notes protistologiques. XXXII. ^ Un Fia-
gellate testacé sans fouet, Heterolagynion octogonei, 
nov. sp., Chrysophyceae, Lagyniaceœ. (Bull. M.R.H.N.B., 
T. XXIV, n° 7, 6 p., 6 fig. Texte mis au point par 
H . KuFFERATH.) 
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